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Abstract　This paper attempts to give a description of the controversial Japanese aspectual form te-
iru in comparison with the assumed English counterpart, the progressive form（Be+Verb-ing）.Comrie 
（1976）defi nes "Aspect" in typological terms, which infl uences the author to take a new stand on the 
analysis of the long-discussed enigma: the conditions under which the te-iru form takes different 
meanings. Rather than getting deeper into the classifi cation of verbs, the author aims to focus on the 
methodology of verb classifi cation. Namely, the way in which the verbs are respectively categorized in 
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２．１　Qu i r k and G reen bau m（1973）








past wrote had written past（or plu-）perfect
perfect progressive
have been writing （present）perfect
had been writing past（or plu-）perfect
　さらに、Quirk and GreenbaumはV＋ing形式が可能な動詞をDynamic Verbs（動態動詞）、V＋ing形式
が不可能な動詞をStative Verbs（状態動詞）としたうえで、Dynamic Verbsの下位分類をおこなっている
（３.35　Verbal meaning and the progressive）。
DYNAMIC
（１）Activity verbs
abandon, ask, beg, call, drink, eat, help, learn, listen, look at, play, rain, read, say, slice, throw, 
whisper, work, write, etc. 
（２）Process verbs: change, deteriorate, grow, mature, slow down, widen, etc. 
Both activity and process verbs are frequently used in progressive aspect to indicate incomplete 
events in progress. 
（３）Verbs of bodily sensation（ache, feel, hurt, itch, etc）can have either simple or progressive aspect 
with little difference in meaning.
（４）Transitional event verbs（arrive, die, fall, land, leave, lose, etc）occur in the progressive but with 
a change of meaning compared with simple aspect. The progressive implies inception, ie only the 
approach to the transition. 
（５）Momentary verbs （hit, jump, kick, knock, nod, tap etc） have little duration, and thus the progressive 
aspect powerfully suggests repetition.
２．１．２　Vend ler（1967）
　「時を表す副詞句との共起可能性テスト」を基準として次のように動詞を分類する。
（１）States　For how long did you love her? -- For three years.




（２）Activities　How long did you walk?
Fred walked for /* in two minutes. 
進行形は動作が進行中であることを表す。起動相が完了したことを含意する
is walking-> has already started to walk
（３）Accomplishments　How long did it take to write the letter?
Fred painted a picture for / in two minutes.
（１）Activitiesと（３）Achievementの両形態で用いられる
（１）is wrting the letter -> has already started to write the letter
（３）is wrting the letter -> has not yet started to write the letter
（４）Achievements　How long did it take to fi nd the answer?
Fred won a race* for / in two minutes.
進行形は終結相への接近を表し、起動相が完了したことを含意しない
is winning a race -> has not yet won a race
























































































動作の進行 持　　続 結果の残存 経　　験 単純状態 反　　復





⑥ △ ＊ ○
⑦ ○ △ △ ＊


































































































（５）ａ　I have known him for three years.
　　　ｂ　I have read that book for three years.
（６）ａ *I have been knowing him for three years













形式として［進行］と［完了］が実現されていると解される。one form, one meaning（あるいはone 








I am living in this town /I live in this town（永続的）
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